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Το Μικρό μου Λεξικό 2 
Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Ο Λ Ε Ξ Ι Κ Ο 
-EBvuco κσι ΚοηοΟκπίρΗΗΰ Πο«ηκπήμΰ ΑΑηυών 
ΑΜναΗΟΓ 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 
Άξονας Προτεραιότητας 1: 
Μέτρο 1. 1: 
Ενέργεια 1. 1.1.: 









Φιλολογική και Γλωσσική Επιμέλεια: 
Εικονογράφηση: 
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Π. 
Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα 
για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 
Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστη­
μα ατόμων ειδικών κατηγοριών. 
Προγράμματα ένταξης παιδιών με πολιτισμικές και 
γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Ένταξη παιδιών των ομάδων - στόχων: μουσουλμάνων, 
τσιγγάνων, παλιννοστούντων, αλλοδαπών, ομογενών στο 
σχολείο. 
Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο 
σχολείο για την Α/θμια εκπαίδευση. 
Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΚΤ 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΥΠΕΠΘ Ειδική Γραμματεία Π.Ο.Δ.Ε. 
Ειδική Γραμματέας: Ισμήνη Κριάρη 
Διεύθυνση Γ' ΚΠΣ 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Επιτροπή Ερευνών 
Τμήμα Φ.Π.Ψ. 
















Το Βιβλίο δημιουργήθηκε στο ατελιέ MULTIMEDIA ΑΕ 






Ίθ μου Α*^κή Ζ Γ»ΐ>£ ϊ c ι 
* CiMWTwmin^ti U f K «mid 9ftwn«^ *νώπρα. 
Tt> Μιφά μου kfcicc- a mW6i rt j f l iyWHWlW \*fl: 
• inbojtatin του Acft^tar 1W* ίη^^ρομς φμπια^ί 
• E q d l q m ML BflfflTMW ρημΑηΡ {]ρ™ « π ι ω * * 
i f l o i f f l t e ™ C H U I W Μ Ι ΐ Μ Ι ί ί ϋ Ι Τ Ρ TipofHipuifr; m 
Το σχολείο 
η ϋρϋπι η ΰιευΕΰντρια 
TD 
ΪΡΟφζίΟ . 
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ϊ*«4ς Μ ο κόσμος 
Τι κάνν οτο ΐιιϋ.ι,ι.μμύ 
Τι CALJ ατην ι σ ΐ ^ τ β μον: 
Ποιο Είναι TD αγαπημένα μαυ μο&ημα: 
Τι α γ ο ρ α ί α α πα TD KUAIHCIO; 
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5. Δι-ύϊίάζω ιϊα/ συμπΛηρώνω τα H^ CVCF. 
α) Ο ΑΡΠί οΛ(™ τον π ϊ ϋ 3. «α. 
JQ Η Σα&$ίνα ξϋν& ΤΑ μαλϋ της. 
ι.ι Η Μίνα ΐ^ίΓ anyv ινά _ _ α τ^ς i™ ΐι _ _ ίο, fii*a 
Tcrpu KUE μίύ ίίΰο1* να, 
ό> Ο *ώτη? JpdpH τηνρρ5ρ φίσ του. 
£) Ο Δ^μήτρw nai&i ut την ΛΑ ταυ. 
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6, ϊτηρν rrjpu πς ΕΓ*οΉς jfc ivd^oj ιτρ ο ro<?rf ς. 
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